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Актуальність та доцільність дослідження. Фразеологічні одиниці є одним 
з найбагатших ресурсів інформації про культурний код носія мови та 
світобачення народу. Актуальність дослідження викликана невпинним розвитком 
міжкультурної комунікації, адже у цьому контексті виникає необхідність вільного 
володіння мовою, що передбачає не тільки знання правил та лексики, а також й 
розуміння культурних особливостей носіїв мови. 
Метою даної статті є порівняння французьких ті англійських 
фразеологічних одиниць із гастрономічним компонентом, які передають значення 
‘успіх/прибуток’. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) Визначити особливості розвитку та завдання фразеології; 
2) створити корпус ФО, використовуючи метод повної вибірки; 
3) класифікувати ФО на основі компонентного аналізу; 
4) надати порівняльний аналіз гастрономічних фразеологізмів,які передають 
значення‘успіх/прибуток’у французькій та англійській мовах. 
Джерелом для вибірки слугували Французько-російський фразеологічний 
словник Я. Й. Рецкера, Російсько-французький словник еквівалентних 
ідіоматичних висловів С. М. Кравцова, Малий словник розмовної французької 
мови К. Данетона, Англо-російський фразеологічний словник А. В. Куніна. 
 
Фразеологія – досить молода гілка мовознавства, розвиток якої бере свій 
початок з другої половини ХХ століття.Слово фразеологія походить від грецького 
phrasis ‘вираз’ та logos ‘вчення’ [4, с.5]. Становлення та розвиток цієї науки 
пов’язані з іменами швейцарського мовознавця Ш. Баллі, який вперше 
переосмислив значення фразеологічних явищ у своїй книзі «Основи французької 
стилістики», Моріса Ра, який визначив фразеологічну єдність як ‘вираз, певну 
манеру розмови’ [4, с.8], Ж. Марузо, автора словника лінгвістичних термінів, та 
Алена Рея, який присвятив ряд статей та монографій цій темі та став одним з 
авторів шеститомного словника П. Робера. Серед російських мовознавців слід 
відзначити В. Виноградова, який запропонував власну класифікацію 
фразеологізмів, виокремивши три групи ФО згідно з характером стійкості 
фразеологічного виразу [3, с.123-124]. Варто звернути увагу на праці 
Н. Н. Амосової, В. Г. Гака, В. Н. Телії, А. Г. Назаряна та Я. Й. Рецкера, редактора 
Французько-російського фразеологічного словника. Великий вклад у розвиток 
фразеології зробили й українські лінгвісти, серед нихО. Потебня, якийрозглядав 
ФО якпевні образні одиниці, називаючи їх «приповідки»[6], О. Баранов та 
О. Левченко, що працює з фразеологізмами у психокогнітивному аспекті. 
На початку ХХІ ст. розвиток досліджень у етнокультурному руслі стає 
найбільш актуальним, тож не дивно, що у сучасній лінгвістиці однією із проблем 
постає завдання аналізу ФО через призму культури та історії певного народу. Для 
цього використовується порівняльний метод, який отримав 
назву«компаративізм», а вчені, які займаються цими проблемами, як правило, 
працюють в межах зіставного мовознавства. Завдяки працям В. Гака ми можемо 
виокремити основне завдання цієї дисципліни: «виявити спільні риси й 
розбіжності у використанні мовних засобів різними мовами» [5, с.5]. 
Для того, щоб зрозуміти наведену гіпотезу, варто звернути увагу на поняття 
мовної картини світу, яке активно використовується у лінгвокультурології. 
Очевидно, що бачення мовної картини світу кожним народом дуже різниться. Для 
підтвердження цієї думки процитуємо В. Н. Телію, яка у своїй праці «Культурно-
національні конотації фразеологізмів» пише:«Фразеологізми виникають в мові на 
основі певного образного уявлення дійсності, яке відображає побутово-
емпіричний, історичний або духовний досвід мовного колективу, який безумовно 
пов'язаний з його культурними традиціями, бо суб'єкт номінації та мовленнєвої 
діяльності – це завжди суб'єкт національної культури» [5, с.214]. 
Згідно думки О. Левченко, «мовну картину світу певного народу формує, як 
відомо, цілий комплекс факторів: географічний, історичний, культурний, 
релігійний, під впливом яких створюється й так звана національна психологія, 
національна мовна особистість, національний менталітет»[2,с.26],тобто«у 
фразеологічній картині світу завжди діє опозиція «свій – чужий»[1,с.123]. 
Гіпотетично можна стверджувати, що ФО є носіями закодованої інформації, 
розшифрування якої може сформувати портрет певної нації. Іншими словами,за 
допомогою лінгвокультурологічного аналізу ми можемо зрозуміти взаємодію 
мови та культури, використовуючи синхронні зрізи. 
Зрозуміло, що будь-якийнарод має свою культуру та мову, але для 
кожного з нихє спільна тема – «їжа». На сьогодні багато працьприсвячено темі 
гастрономічної культури, адже поняття гастрономії включає не тільки правила 
приготування їжі, а і є певним «маркером» розвитку суспільства [1, с.31]. Так, 
дослідниця В. В. Краснихпише,що «кодом культури» може бути будь-що: одяг, 
знаряддя праці, їжа і т. і., адже все це відображає духовний досвід нації [1, 
с.108]. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що гастрономічні 
вподобання мають вплив на формування світосприйняття, яке, у свою чергу, із 
плином часу формує застиглий пласт мови у вигляді ФО. 
Для підтвердження цієї гіпотези методом повної вибірки нами було 
відібрано та класифіковано гастрономічні ФО французької та англійської мов за 
наявністю спільного компонента. За допомогою тематичної класифікації ми 
виокремили сім груп ФО: «Яйця та молочні продукти», «Напої», «Солодощі та 
мучні вироби», «Фрукти», «Овочі», «М’ясо та риба», «Заправки».Зібравши та 
проаналізувавши фразеологічні одиниці з гастрономічними лексемами, 
мивиокремили наступні підгрупи значень:1) ‘Опис людини’, 2) ‘Дія’, 3) 
‘Успіх/прибуток’, 4) ‘Відношення до Світу’. У даній статті ми розглянемо ФО із 
значенням ‘успіх/прибуток’. 
Отже, зробивши порівняльний аналіз, доходимо висновку, що поняття 
‘успіх та прибуток’ асоціюється у французів із такими лексемами, як: oeuf – 
«яйце», beurre – «масло», crème – «вершки» та fromage – «сир». Такий вибір 
лексем здебільшого можна пояснити за допомогою дослідження етимології 
фразеологізму. Так, фразеологізм – vouloir le beurre et l’argent du beurre – «хотіти 
й гроші, й масло» (‘хочеться отримати гроші із продажу та залишити товар’) 
походить з XIX століття. У той час більшість селян були бідні, тож кожен раз, 
продаючи масло, вони шкодували, що не можна отримати гроші й залишити хоч 
трохи масла собі. ФО tuer la poule aux oeufs d’or – «вбивати курку, яка несе золоті 
яйця» (‘позбавити себе майбутньої вигоди через негайні потреби’) прийшло до 
нас із XVIII століття. Вперше його вжив Жан де Лафонтен, натхнений відомим 
байкарем Езопом[7]. Інший приклад ФО, який з’явився завдяки творчості 
письменника, – вираз qui casse les oeufs les paie – «хто розбиває яйця, той 
платить» (‘кожен має відповідати за свої дії’), цей фразеологізм було введено 
Бальзаком у XIX столітті [7]. 
Таким чином, на основі наведених прикладів бачимо, що у ментальності 
французів закріпилася наступна ідея значення: Яйця та молочні продукти = 
‘гроші/успіх’. Це можна пояснити за допомогою дослідження історичного шляху 
утворення розглянутихвисловів. Адже, наприклад, вибір лексеми масло, яка 
виражає значення ‘гроші/успіх’, пояснюється історичним минулим Франції, у 
даному випадку реаліями із життя селян. 
У той же час в англійців поняття ‘гроші та успіх’ вираженні здебільшого за 
допомогою іншого гастрономічного компоненту, а саме м’ясні та рибні 
продукти: bring home the bacon – «приносити бекон до дому» (тобто 
‘працювати’), to have bigger fish to fry – «мати більшу рибу для смаження», що 
означає ‘мати більш вигідні справи’. Із наведеного прикладу бачимо, що «м’ясні 
вироби», такі як bacon – «бекон» має позитивне значення, передаючи поняття 
‘прибутку та заробітку’.Вибір цієї лексеми можна пояснити кулінарною 
традицією англійців, адже бекон є важливою частиною типового британського 
сніданку, тоді яку ментальності французів компонент м’ясо та риба має 
негативне забарвлення: oeil bordé de jambon – «око, обрамлене вітчиною» 
(‘червоні від втоми очі’), avoir le QI d’une huitre – «мати IQ устриці» (тобто ‘бути 
дурним’), acheter un canard – «купити качку», що означає ‘повірити у фейкову 
новину’, viande froide – «холодне м’ясо»(‘труп’). 
Отже фразеологізми із компонентом їжа несуть велике смислове 
навантаження, їх вибір напряму залежить від історичного та культурного 
минулого народу, адже у мовній картині світу кожної нації діють різні продуктові 
символи, які передають певні закодовані значення, зрозуміти які може лише носій 
мови. 
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